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NOTES BIBLIOGRAFIQUES 
Notes Bibliogra$ques és una seccib de la revista que pretén de posar a I'abast del lector les novetats editorials 
que.fan refer&ncia al món de I'arqueologia, tant en la seva vessant d'estudis metodolbgics i tebrics, com en la dels 
resultats de la investigació arqueolbgica, de la histbria antiga i de I'antropologia. 
Amb una clara voluntat de dijiusib i amb caracter obert, la secció es nodreix, d'una banda, de les obres rebudes a 
la redacció de COTA ZERO i, de l'altra, de les novetats aparegudes, a nivell nacional i internacional, de les quals 
hem rebut noti$cacib durant el temps de la confecció d'un número de la revista. 
LLIBRES REBUTS A COTA ZERO 
((Bulletin du Centre Genevois d7Anthropologie>>, 
n. 1, 1988, 139 p. Musée d'Ethnographie. Departa- 
ment d7Anthropologie. Genhe, Ed. Peeters Press, 
Lovaina. 
El departament &Antropologia de la Universitat 
de Ginebra ha comenqat l'edició d'una revista que 
en realitat és, com s'indica a l'editorial, una represa 
actualitzada del vell ((Archives suisses dyAnthropo- 
logie généralew dirigit pel professor Eugéne Pittard. 
La nova revista, dirigida per Alain Gallay i Louis 
Neker, pretén dissenyar el fil conductor a partir de la 
integració de disciplines múltiples relacionades amb 
l'etnologia i l'antropologia social, la prehistbria, l'et- 
noarqueologia, l'arqueologia de les societats tradi- 
cionals i la biologia de les poblacions humanes. Tot i 
que esta vinculada al Centre d'Antropologia de Gi- 
aregs de lYHoggar, d7Hanna Kowalewska que publica 
un estudi del territori a partir de l'analisi del ((side 
catchmenb, d'Henri-Pau1 Francfort que hi té un es- 
tudi sobre les transformacions de l'economia de pro- 
ducció al jaciment prehistbric de Shortughai (Afgha- 
nistan), i dYAnne-Marie i Pierre Pétrequin que fan un 
estudi etnoarqueolbgic sobre l'habitat en una cova 
de Nova Guinea. Pierangelo Donati i Alain i Chris- 
tian Orcel escriuen, a continuació, dos articles sobre 
la datació dendocronolbgica, i clou la revista un 
apartat dedicat a les activitats del Centre. 
Es tracta, doncs, d'una revista editada amb molta 
qualitat i un disseny acurat i que ofereix ja en aquest 
primer número un alt interbs, a nivell etnoarqueolb- 
gic i arqueolbgic, per a tots els lectors. 
GAMBLE, Clive; El poblamiento paleolitico de Eu- 
ropa. Ed. Crítica, Barcelona, 1990, 5 19 p. 
nebra, la revista no pretén ser d'autopublicació i, per 
tant, compta amb col-laboracions externes. L'estruc- Clive Gamble és conegut ja a casa nostra tant per 
turació es forma a partir d'una skrie d'articles de fons la contribució al volum Prehistoria de Europa, publi- 
al voltant d'un tema específic i d'una segona part cat l'any passat per editorial Crítica com per la parti- 
relacionada amb les activitats del Centre. El número cipació en el col.loqui sobre <<El canvi cultural a la 
1, doncs, dedicat al tema específic de l'habitat, Prehistbria>>, organitzat per la comissió de Llicen- 
compta amb les col-laboracions d7Alain Gallay que fa ciats en Prehistbria i Arqueologia de la Universitat 
una analisi etnoarqueologica dels campaments Tou- de Barcelona. Professor del departament d'arqueolo- 
gia a la Universitat de Southampton, és, en l'actuali- 
tat, un dels més importants prehistoriadors britl- 
nics de les noves generacions, especialment pel que 
fa al desenvolupament teoric de l'arqueologia i al 
món paleolític. Lewis R. Binford diu en la introduc- 
ció que {(aquest llibre representa el compliment d'a- 
quells objectius amb qui: alguns de nosaltres somia- 
vem anys enrere)). L'autor tracta la manera d'u- 
tilitzar el registre arqueologic com a pont per com- 
prendre el passat de les societats ca~adores-recol.lec- 
tores europees tot superant les síntesis tradicionals i 
les interpretacions mecanicistes dels historiadors de 
la cultura. Aquest nou enfocament sobre el paleoli- 
tic europeu ofereix un quadre totalment diferent, 
analitzat a nivell regional, en el qual l'evidkncia ar- 
queologica serveix de base empírica per discutir les 
diferkncies observades en els conjunts arqueolbgics 
en el marc de la variabilitat dels recursos disponi- 
bles, aixi com per dissenyar un marc analític del 
comportament del passat a partir d'una nova lectu- 
ra, unint dades i teoria, de la documentació existent. 
En paraules de Lewis R. Binford, el llibre de Gamble 
s'hauria d'apreciar pel seu missatge global tot con- 
trastant els arguments dels diferents capítols. És, 
continua dient, un llibre nou i diferent i el que esti- 
muli sera, igualment, nou i diferent. 
El llibre té també diversos apkndixs, entre els 
quals, una completa llista-tipus d'utillatge lític (en 
francks, anglks i castella) i un important llistat de jaci- 
ments paleolítics ordenats per regions i cronologia. 
Hi ha també una extensa bibliografia de més de qua- 
ranta pagines. 
AUBET SEMMLER, M. E. Dir; Tartessos. Arqueolo- 
gia protohistdrica del Bajo Guadalquivir. Ed. Ausa, 
Sabadell, 1989, 591 p. 
Editorial Ausa de Sabadell és una petita editorial, 
dymbit familiar, fundada per Albert Estrada Vilarra- 
sa l'any 1984, perd, insolitament, dedicada a projec- 
tes d'ampli abast que rarament apareixen en les edi- 
torials classiques del nostre país. D'aquesta editorial, 
surten publicacions com 1'aArs Praehistorica)) amb 
quatre volums impecablement editats en cinc idio- 
mes, 1'aAula Orientalis)), revista dedicada a la inves- 
tigació de les cultures de l'antic Proxim Orient, diver- 
ses reedicions facsímils ... i la col~lecció que engloba el 
llibre ara aparegut sobre Tartessos. El món tartkssic 
ha estat, de sempre, tema d'actualitat i de debat gra- 
cies a la tradició mítica que parlava de l'existkncia 
d'una ciutat llegendaria a la desembocadura del Gua- 
dalquivir amb fabulosos tresors i governada per mo- 
narquies dkspotes. El debat sobre la localització i la 
cronologia ha estat, durant molt de temps, el punt 
ccntral de la investigació tradicional, pero no fou fins 
a la dkcada dels 70 que s'impulsa, gracies al Dr. Joan 
Maluquer, el debat estrictament arqueologic més vin- 
culat a la praxi d'investigació científica basada en da- 
des empíriques obtingudes del registre arqueologic 
més que no pas en els textos classics dYHerodot i Es- 
trabó. 
Coordinat per la Dra. M. E. Aubet, el llibre comp- 
ta amb la col~laboració d'un nombrós equip d'espe- 
cialistes que tracten en cinc capítols des del marc 
historico-geografic, amb treballs sobre paleografia i 
fonts escrites, la formació del món Tartkssic i la tran- 
sició cap al seu apogeu, fixada entre els anys 700-500 
aC, fins a un epíleg on es tracta la cultura turdetana 
com a procés de desenvolupament i de canvi gradual 
fins a l'kpoca romana. 
El 1libre.sobre Tartessos de l'editorial Ausa repre- 
senta, doncs, un gran esforg per posar a l'abast dels 
especialistes i del gran públic les darreres novetats 
sobre el tema. Amb una amplia documentació histo- 
rico-arqueologica i il.lustracions acurades, el llibre, 
de ben segur, contribuira a marcar les pautes a seguir 
en el futur de la investigació tartkssica en el camí per 
buscar-ne les arrels prehistoriques. 
SNODGRASS, Anthony M.; Arqueologia de Grecia. 
Ed. Crítica, Barcelona, 1990, 235 p. 
Anthony M. Snodgrass és membre de 1'Acadkmia 
Britanica des de 1979 aixi com de la {(Society of An- 
tiquaries of London)). Actualment és professor d'ar- 
queologia classica a Cambridge i codirector, junta- 
ment amb J. L. Bintliff, de la missió arqueolbgica 
britanica a la Beocia. Coneix, doncs, de prop l'ar- 
queologia classica grega des de la perspectiva practi- 
ca i de camp i en aquest llibre pretén d'analitzar les 
causes per les quals l'arqueologia classica no s'ha 
vist immersa en les reflexions i crisis que la Nova 
Arqueologia ha provocat en altres períodes de l'ar- 
queologia, especialment prehistbrics. Contra l'ar- 
queologia classica tradicional, que estudia els clas- 
sics o la historia de l'art des d'una perspectiva 
descriptiva, conservadora i vinculada als principis 
tradicionals del seu fundador, Winclemann, mort fa 
més de dos-cents anys, Snodgrass estudia el paisatge 
grec actual i el gran potencial de restes arqueolbgi- 
ques que apareixen arreu. Precisament la disfunció 
entre restes materials que apareixen constantment i 
la rendibilització a nivell d'interpretació porten 
l'autor a aplicar noves metodologies d'investigació 
especialment a l'area rural de Bebcia i que abasten 
des de la prospecció intensiva del territori, amb des- 
cobertes importants de jaciments, amb criteris sor- 
gits de l'escola paleoeconomica de Cambridge, a la 
reconstrucció del paisatge rural de l'antiga Grkcia i a 
17estudi del context social en qu6 s'inscriuen les 
obres més importants dels ceramistes grecs del pe- 
ríode arcaic. 
<<LIMES. Revista d'Arqueologia)>, n. 0, 1990, 63 situa a Italia. Tracta la problematica del canvi d'es- 
p. Edita: Col.lectiu de Recerques Arqueologiques de tructures, les formes d'ocupació del sol que emergei- 
Cerdanyola (CRAC). Cerdanyola. xen de l'ecologia, els sistemes de conreu, els ritmes, 
l'habitat, les formes de treball i les relacions de pro- 
El grup de professionals i estudiants que confor- ducció. L'autor sosté que la villa medieval fou el gran 
men el Col-lectiu de Recerques Arqueologiques de motor de la gran activitat econbmica en aquests se- 
Cerdanyola (CRAC) s'ha endinsat dins l'aventura gles i que el sistema de <<curtes)>, nucli de la integració 
que suposa la confecció d'una revista d'arqueologia, de la petita explotació camperola i de l'estructura la- 
de caire científic, a casa nostra. En l'editorial del nú- tifundista, no és la continuació dels <<latifundis)> ro- 
mero O els redactors observen, un cop més, aquesta mans, sinó una creació medieval que propicia la pro- 
disfunció que hi ha entre competkncies institucionals gressiva homogenei'tzació dels camperols, 
(polítiques i acadkmiques) i oferta d'investigació i identificats amb els colons subjectes a la prestació de 
publicació. És així que, un cop més, ha estat una ini- treballs directes a la terra. D'altra banda, la xarxa de 
ciativa privada, per bé que inicialment amb el suport castells va ser un mitja d'articular el poblament i 
de la corporació local, la que ha hagut de venir a om- d'enquadrar els homes en un senyoriu, alhora que es 
plir aquest buit existent en la investigació i la publi- reorganitzaven els espais cultivats. 
caci6 arqueologiques. Aquest voluntarisme entusias- 
ta, pero, fan notar els redactors, corre el perill de 
situar-se al <<Limes>), a la frontera entre administra- LLIBRES D'APARICIO RECENT 
ció i societat, entre el professionalisme i 17<<amateu- 
risme)). Generalitats - Organització de la recerca - Teoria - 
La revista té el propi <<Limes)> territorial i abasta Metodologia 
les dues comarques que configuren el Vallks com a 
unitat física, que seran el marc que delimiti la seva BLACK, James (Dir.) (1989); Recent advances in 
tasca d'investigació i de divulgació. En prbxims nú- the conservation and analysis of artifacts. Institute of 
meros, perb, l'aparició de <<dossiers>> i articles <<fora Archaeology, Londres, 420 p. 
de context)) juntament amb els temes més estricta- BINFORD, L. R. (1989); Debating Archaeology. 
ment locals, trencara aquest <<limes)) territorial. El Academic Press, 534 p. 
número O que ara apareix, de caire experimental se- CLARK, G. (1989); Economic Prehistory. Cam- 
gons els editors, compta amb 7 col.laboracions que bridge University Press, Cambridge, 400 p. 
s'agrupen sota el tema <<El Valles: Arqueologia i pers- CLEERE, H. (1989); Archaeological heritage: ma- 
pectiva Histbrica)) i que corresponen a les conferkn- nagement in the modern world. Unwin Hyman, Col. 
cies pronunciades a l'Ateneu de Cerdanyola el mes de cOne World Arch)), vol. 9, Londres, 352 p. 
febrer de 1988 sota el mateix títol genkric. Els articles CHAMPION, T. C. (Ed.) (1 989); Centre andperiph- 
que conformen aquest número han estat redactats ery: comparative studies in archaeology. Unwin 
per Eudald Carbonell, Araceli Martin, M. Angeis Pe- Hyman, Col. eOne World Arch.)), vol. 1 1, Londres, 
tit, José Luis Maya, Josep Barbera i Jordi Pardo, i 256 p. 
conformen una amplia síntesi arqueologica de l'area FERRARY, Jean-Louis (1 988); Philhellénisme et 
del Vallks des del Paleolític fins a l'epoca romana. impérialisme. École Fran~aise de Rome, Roma, 690 
Amb un bon nivell d'edició, <<Limes>) sera, segons p. 
voluntat dels editors, <<una publicació basicament GARTH SAMPSON, C. (1 988); Stylistic boundaries 
d'arqueologia)), espai que necessariament haura de among mobile hunter-foragers. Smithsonian Institu- 
ser compartit amb l'oferta editorial ja existent i que tion Press, 192 p. 
segurament conformara un esperó cap a una profes- GATHERCOLE, P. i LOWENTHAL, D. (Eds.) (1989); 
sionalitat i una rigorositat cada dia més alta i solida The Politics of the Past. Unwin Hyman, Col. c0ne  
en el camp de les publicacions científiques catalanes. World Archn, vol. 12, Londres, 352 p. 
GRACE, R. (1989); Interpreting the function of 
TOUBERT, PIERRE; Castillos, sefiores y campesinos stone tools: the quantiJication and computerisations of 
en la Italia medieval. Ed. Critica, Barcelona, 1990. microwear analysis. BAR, Oxford. 
Prbleg de Reyna Pastor, 347 p. GRINE, Frederick E. (Ed.) (1989); Evolutionary 
History of the crRobust)) Australopithecines. Aldine de 
Pierre Toubert, professor d'histbria medieval a la Gruyter, Nova York, 848 p. 
Universitat de París i investigador del CNRS, és co- HALSTEAD, P. i O'SHEA, J. (Eds.) (1 989); Bad years 
negut, entre altres, per la gran obra Les structures du  economies, cultural responses to risk and uncertainly. 
Latium médiéval (Roma, 1973,2 vols.). A nivell cro- Cambridge University Press, Cambridge, 140 p. 
nologic, l'obra de Toubert es centra en els segles VI11 HARRIS, D. R. i HILLMAN, G. C. (Eds.) (1989); 
a l'X1, segles, d'altra banda, difícils i poc tractats, i es Foraging and farming: the evolution ofplant explora- 
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tion. Unwin Hyman, Col. aOne World Arch>), vol. 
13, Londres, 600 p. 
LAYTON, Robert (Ed.) (1989); Conflict in the ar- 
chaeology of living traditions. Unwin Hyman, Col. 
((One World Arch)), vol. 8, Londres, 240 p. 
LEONARD, R. D. i JONES, G. T. (Eds.) (1989); 
Quantijjing diversity in archaeology. Cambridge 
University Press, Cambridge, 170 p. 
PEARSALL, D. M. (1989); Paleoethnobotany. A 
Handboolc of procedures. Academic Press, 490 p. 
PINNINGER, David (1989); Insect Pests in Mu- 
seums. Institute of Archaeology, Londres, 45 p. 
POTTS, Richard (1 988); Early Hominids activities 
at Olduvai. Aldine de Gruyter, Nova York, 396 p. 
SHENNAN, S. J. (Ed.) (1989); Archaeological ap- 
proaches to cziltural identity. Unwin Hyman, Col. 
aOne World Arch,), vol. 10, Londres, 252 p. 
STONE, P. i MACKENZIE, R. (Ed.) (1989); The ex- 
cluded past: Archaeology in education. Unwin 
Ifyman, Col. <<One World Arch)), Londres, 320 p. 
T R I A D ~ ,  Juan-RamÓn (1 990); Historia grafica de 
la Pintura. Ed. Planeta, Barcelona, 123 p. 
TRIGGER, B. G. (1989); A History of archaeologi- 
cal thoz~ght. Cambridge University Press, Cambrid- 
ge, 400 p. 
WHITTLE, A. (1989); Problems in neolithic ar- 
chaeology. Cambridge University Press, Cambridge, 
243 p. 
Yrehistoria europea 
ADAM, E. (1 989); Technological and typological 
analysis of Upper Paleolithic stone industries of Epi- 
rus, Northwestern Greece. BAR, Oxford. 
AUDOUZE, F. i BUCHSENSCHUTZ, O. (Dir.) (1989); 
Architecture des Ages des métaux: fouilles récentes. 
Eds. Errance, Paris, 136 p. 
BRIARD, Jacques (1 989); Poterie et Civilisations. 
Tome 1. Néolithique de la France, Eds. Errance, Pa- 
ris, 160 p. 
BRIARD, Jacques (1989); Poterie et Civilisations, 
Tome 2, Calcolithique et Age du Bronze en France, 
Eds. Errance, Paris, 160 p. 
BRIARD, Jacques (Dir.) (1 989); Mégalithes de 
Hazite Bretagne. DAF. n. 23, CNRS, Paris. 
DEMARS, P-Y i LAURENT, P. (1 989); Types d'ou- 
tils lithiques du Paléolithique supérieur en Europe. 
Ed. du CNRS, Paris, 184 p. 
DIETRICH, J. (1 989); Les Parures néolithiques du 
Sud de la France. Eds. du CNRS, Paris, 150 p. 
EHRENBERG, M. (1989); Women in Prehistory. 
British Museum Publications, Londres, 208 p. 
FARIZY, Catherine (Dir.) (1990); Paléolithique 
Moyen Récent et Paléolithique Supérieur Ancien en 
Europe. Actes du Colloque International de Ne- 
mours, CNRS, Paris. 
GIMBUTAS, M.; WINN, S. i SHIMABUKU, D. 
(1989); Achilleion: A neolithic settlement in Thessaly, 
Greece, 6500-5600 bC. University of California 
Press, Los Angeles, 382 p. 
GOUDINEAU, Christian (Dir.) (1 989); De Lascaux 
au Grand Louvre. Archéologie et histoire en France. 
Eds. Errance, Paris, 592 p. 
HERSHKOVITZ, Israel (Ed.) (1989); People and 
Culture in Change: proceedings of the second sympo- 
sium on Upper Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic 
populations of Europe and the Mediterranean Basin. 
BAR, Oxford. 
KENT, S. (Ed.) (1 989); Farmers as hunters. The 
implications of sedentism. Cambridge University 
Press, Cambridge, 140 p. 
LARSON, T. B. i LUNDMARK, H. (Ed.) (1989); Ap- 
proaches to Swedish prehistory: a spectrum of pro- 
blems and perspectives in contemporary research. 
BAR, Oxford. 
MANLEY, John ( 1 9 8 9); Atlas of Prehistoric Bri- 
tain. Phaidon Press, Oxford, 166 p. 
MILLES, A.; WILLIAMS, D. i GARDNER, N. (Eds.) 
(1 989); The Beginnings of agriculture; symposia of the 
Association for environmental archaeology. BAR, Ox- 
ford. 
PY, M. (Ed.) (1 989); Introduction a 1 'étude de l'en- 
vironment de Lattes antique. Ed. de L'Aralo, 136 p. 
STIG SORENSEN, M. L. i THOMAS, R. (Eds.) 
(1 989); The Bronze Age-Iron age transition in Europe: 
aspects of continuity and change in European socie- 
ties, c. 1200 to 500bC. BAR, Oxford. 
WARREN, P. i HANKEY, V. (1 989); The absolute 
chronology of the Aegean Bronze age. Bristol classical 
press, Bristol, 256 p. 
Món classic i medieval 
ALLMAND, Christopher; La guerra de 10s Cien 
AEos. Ed. Critica, Barcelona, 1990, 288 p. 
BARBER, R.L.N. (1989); The Cyclades in the bron- 
ze age, Duckworth, Londres. 
BATS, M. (1 989); Vaisselle et alimentation a Olbia 
en Provence, 350-50 av. J.C.; moddes culturels et ca- 
tégories céramiques. Eds. du CNRS, Paris, 348 p. 
BELAUBRE, J. (1989); Histoire numismatique et 
monétaire de la France médievale: de la période caro- 
lingienne a Charles VIII. Le Léopard dYOr, Paris, 344 
P. 
DAVERIO ROCCHI, Giovanna (1988); Frontiera e 
confini nella Grecia Antica. Ed. L'Erma di Bretsch- 
neider, Roma, 280 p. 
GARNSEY, P. (1989); The Roman empire: eco- 
nomy, society & culture. Duckworth Ed. Londres. 
GRUEL, Katherine (1989); La monnaie chez les 
Gaulois. Eds. Errance, Paris, 176 p. 
KOLCHIN, B. A. (1989); Wooden artefacts from 
medieval Novgorod. BAR, Oxford. 
KUHRT, A. (Ed.) (1989); Hellenism in the East. BREWER, D. J. (1989); Fishermen, hunters and 
Duckworth Ed. Londres. herders: zooarcheology in the Fayum, Egypt (ca. 
LABROT, Jacques (1 989); Une Histoire Economi- 8200-5000 BP.). BAR, Oxford. 
que et Populaire du Moyen Age. Eds. Errance, Paris, CAMPANA, D. V. (1989); Natoufian and protonco- 
240 p. lithic bone tools; the manz,$acture and use of bone im- 
MIRO, J. (1 989); La producción de anforas roma- plements in the Zagros and the Levant. BAR, Oxford. 
nas en Catalunya: un estudio sobre el comercio del CAUVIN, M. C. i COQUEUGNOT, E. (1 989); Techni- 
vino de la Tarraconense (Siglos I aC-I dC). BAR, Ox- ques d'échantillonage et analyse spatiale: le campe- 
ford. ment épipaléolithique de Nadaouiyeh 2 (El Kown, 
NERZIC, Chantal (1 989); La Sculpture en gaule ro- Syrie). BAR, Oxford. 
maine. Eds. Errance, Paris, 368 p. DUTOUR, 0 .  (1989); Hommes fossiles su Sahara: 
RAISON, J. (1989); Le Palais du second millenaire peuplements holocknes du Mali septentrional. Eds. du 
a Knossos; I-Le quartier nord. Eds. de Boccard, Paris, CNRS, Paris, 344 p. 
310 p. FLANNERY, K. V.; MARCUS, J. i REYNOLDS, P. G. 
Signalisations de sépultures et stiles discoi'dales (1989); Thejlocks of the Wamani. A study of Llama 
V-XIXe sikcles. ((Actes des journées de Carcassone 4, herders on the Punas of Ayacuho, Peru. Academic 
5 et 6 set. 1987)). Centre d'Archéologie Médiévale du Press, 239 p. 
Languedoc, Carcassone, 1990, 240 p. HOLMES, D. L. (1989); The Predynastic lithic in- 
dustries of Upper Egypt. BAR, Oxford. 
Orient- meri ica-~frica KIRCH, P. (1 989); The evolution of the Polynesian 
chiefdoms. Cambridge University Press, Cambridge, 
AuRENcHE,O.~CAUVIN,J.(E~.)(~~~~);N~O~~~~~- 326p. 
sations: Proche et Moyen Orient, Méditerranée orien- SHAW, T. (Ed.) (1989); Foods, metals and towns in 
tale, Nord de I'Afrique, Europe méridionale, Chine, AAfrican history: African adaptation in subsistence and 
Amérique du Sud. BAR, Oxford, Maison de l'orient, technology. Unwin Hyman, Londres, 300 p. 
Lyon. WEBB, S. (1989); Prehistoric stress in Australian 
BAR YOSEF, O. i VANDERMEERSCH, B. (Eds.) arborigines: a paleopathological study of hunter- 
(1 989); Investigations in South Levantine prehistory. gatherer production. BAR, Oxford. 
BAR, Oxford. 
COTA ZERO 
REVISTA D'ARQUEOLOGIA I CIENCIA 
núm. 7 , 
Dossier monografic del prbxim número 
de la revista: 
Agricultura: orígens, adopció i desenvolupament 
I 
El tema dels inicis de l'agricultura per 
l'interes i complexitat sera tractat en un dos- 
sier doble. El del proxim número estara cen- 
trat en la problematica a nivell arqueologic i ¡ I botanic a la Mediterrania Occidental i en un 
número posterior tractara la de la zona de la 1 
Mediterrania Oriental i la zona de llevant del 
Proxim Orient. 
El dossier de la Mediterrania Occidental, 
coordinat per R. Buxó, W. Cruells i M. Mo- 
i 
list, preveu les col~laboracions de D. Zohary, 
G., Hillman, G. Willcox, P. Anderson, B. 
Martí, J. Miró, J. Bosch, D. Binder, Ph. Ma- 
rinval, L. Costantini, entre altres. 
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EMPURIES 
2500 anys i 250 imatges 

